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Teilgenommene (Tages-) Kliniken 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig Aschaffenburg - KJPP 86 4,3 4,3 4,3 
Aschaffenburg - TK 48 2,4 2,4 6,6 
Ansbach - KJPP 80 4,0 4,0 10,6 
Ansbach - TK 48 2,4 2,4 13,0 
Augsburg - KJPP 282 14,0 14,0 27,0 
Augsburg - TK 24 1,2 1,2 28,2 
Bayreuth - KJPP 72 3,6 3,6 31,7 
Bayreuth - TK 10 ,5 ,5 32,2 
Coburg - TK 13 ,6 ,6 32,9 
Hof - TK 15 ,7 ,7 33,6 
Bamberg - TK 14 ,7 ,7 34,3 
Rottmannshöhe - KJPP 37 1,8 1,8 36,2 
Erlangen - KJPP 27 1,3 1,3 37,5 
Erlangen - TK 17 ,8 ,8 38,3 
Fürth - TK 19 ,9 ,9 39,3 
Kempten - KJPP 54 2,7 2,7 42,0 
Kempten - TK 30 1,5 1,5 43,5 
Nördlingen - KJPP 15 ,7 ,7 44,2 
Landshut - KJPP 128 6,3 6,3 50,5 
Landshut - TK 23 1,1 1,1 51,7 
Deggendorf - TK 20 1,0 1,0 52,7 
Passau - TK 27 1,3 1,3 54,0 
München Heckscher - KJPP 254 12,6 12,6 66,6 
München Heckscher - TK 72 3,6 3,6 70,2 
München Uni - KJPP 60 3,0 3,0 73,2 
Murnau a. Staffelsee - TK 36 1,8 1,8 75,0 
Neuburg/Donau - KJPP 123 6,1 6,1 81,1 
Neuburg/Donau - TK 36 1,8 1,8 82,8 
Nürnberg - KJPP 64 3,2 3,2 86,0 
Rosenheim - KJPP 55 2,7 2,7 88,7 
Rosenheim - TK 9 ,4 ,4 89,2 
Schweinfurt - KJPP 22 1,1 1,1 90,3 
Schweinfurt - TK 21 1,0 1,0 91,3 
Weiden - TK 7 ,3 ,3 91,7 
Würzburg - KJPP 142 7,0 7,0 98,7 
Würzburg - TK 26 1,3 1,3 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 Klinikform 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig KJPP 1501 74,5 74,5 74,5 
TK 515 25,5 25,5 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Geschlecht 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig männlich 941 46,7 51,1 51,1 
weiblich 902 44,7 48,9 100,0 
Gesamt 1843 91,4 100,0  
Fehlend System 173 8,6   
Gesamt 2016 100,0   
 
Alter in Tagen (Durchschnitt) 
 N Spannweite Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Alter in Tagen 2015 7041 680 7721 4857,24 1204,863 
 
Alter in Jahren (Durchschnitt) 
 N Spannweite Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Alter in Jahren 2015 19 2 21 13,31 3,301 
 
Alter in Jahren (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig Kleinkinder  
(2-5 Jahre) 
25 1,2 1,2 1,2 
Kinder  
(6-12 Jahre) 
685 34,0 34,0 35,2 
Teenager  
(13-17 Jahre) 
1198 59,4 59,5 94,7 
Junge Erwachsene          
(18-21 Jahre) 
107 5,3 5,3 100,0 
Gesamt 2015 100,0 100,0  
Fehlend System 1 ,0   
Gesamt 2016 100,0   
 
 
 
 
Dauer Klinikaufenthalt in Tagen (Durchschnitt) 
 N Spannweite Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Dauer Aufenthalt 2015 355 1 356 64,00 60,856 
 
Dauer Klinikaufenthalt (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig bis zu 1 Monat 758 37,6 37,6 37,6 
bis zu 1/4 Jahr 708 35,1 35,1 72,8 
bis zu 1/2 Jahr 451 22,4 22,4 95,1 
bis zu 1 Jahr 98 4,9 4,9 100,0 
Gesamt 2015 100,0 100,0  
Fehlend System 1 ,0   
Gesamt 2016 100,0   
 
Aufnahmemodus 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig regulär 1184 58,7 59,0 59,0 
Notfall 812 40,3 40,5 99,5 
Gutachten 11 ,5 ,5 100,0 
Gesamt 2007 99,6 100,0  
Fehlend System 9 ,4   
Gesamt 2016 100,0   
 
Aufenthalt vor der Klinik 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig Leibliche Eltern 769 38,1 38,4 38,4 
Leibliche KM mit Stiefvater 247 12,3 12,3 50,7 
Leiblicher KV mit Stiefmutter 45 2,2 2,2 52,9 
KM alleinerziehend 475 23,6 23,7 76,6 
KV alleinerziehend 70 3,5 3,5 80,1 
Pflegefamilie 58 2,9 2,9 83,0 
stationäre JH 214 10,6 10,7 93,7 
Reha-Einrichtung 18 ,9 ,9 94,6 
wohnt allein 8 ,4 ,4 95,0 
sonstiger Aufenthalt 100 5,0 5,0 100,0 
Gesamt 2004 99,4 100,0  
Fehlend System 12 ,6   
Gesamt 2016 100,0   
 Schichtzugehörigkeit 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig - ungelernte Arbeiter 184 9,1 9,8 9,8 
- angelernte Berufe 347 17,2 18,5 28,3 
- Facharbeiter 
- Handwerker 
- Angestellte 
- Beamte im einfachen 
Dienst 
704 34,9 37,5 65,8 
- mittlere Angestellte 
- Beamte im mittleren 
Dienst 
273 13,5 14,6 80,4 
- höher qualifizierte 
Angestellte 
- Beamte im gehobenen 
Dienst 
155 7,7 8,3 88,6 
- leitende Angestellte 
- Beamte im höheren 
Dienst 
64 3,2 3,4 92,1 
- kleinste Selbständige 
- ambulantes Gewerbe 
24 1,2 1,3 93,3 
- kleine selbständige 
Gewerbetreibende 
23 1,1 1,2 94,6 
- selbständige 
Handwerker 
- Landwirte 
- Gewerbetreibende 
(kleine Betriebe) 
31 1,5 1,7 96,2 
- selbständige 
Handwerker 
- Landwirte  
(mittlere Geschäfte, 
Betriebe) 
13 ,6 ,7 96,9 
- selbständige 
Akademiker 
- freie Berufe 
- größere Unternehmen 
58 2,9 3,1 100,0 
Gesamt 1876 93,1 100,0  
Fehlend System 140 6,9   
Gesamt 2016 100,0   
 
 
 Schichtzugehörigkeit (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig - an- und ungelernte 
ArbeiterInnen  
(Nr.1-2) 
531 26,3 28,3 28,3 
- FacharbeiterInnen 
- HandwerkerInnen 
- einfache und mittlere 
Angestellte / BeamtInnen  
(Nr. 3-4) 
977 48,5 52,1 80,4 
- höhere und leitende Ange-
stellte / BeamtInnen  
(Nr. 5-6) 
219 10,9 11,7 92,1 
- selbständige Gewerbe-
treibende / Handwerker-
Innen (kleiner Betrieb)  
(Nr. 7-9) 
78 3,9 4,2 96,2 
- selbständige Handwerker-
Innen / Landwirte 
(größerer Betrieb) 
- selbständige 
AkademikerInnen 
- größere 
UnternehmerInnen  
(Nr. 10-11) 
71 3,5 3,8 100,0 
Gesamt 1876 93,1 100,0  
Fehlend System 140 6,9   
Gesamt 2016 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JH vor dem Klinikaufenthalt 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig Erziehungsberatung 92 4,6 11,9 11,9 
EZB 111 5,5 14,4 26,3 
SPFH 125 6,2 16,2 42,5 
Pflegefamilie 53 2,6 6,9 49,4 
Tagesgruppe 79 3,9 10,2 59,7 
stationäre Hilfe 261 12,9 33,9 93,5 
andere JH 50 2,5 6,5 100,0 
Gesamt 771 38,2 100,0  
Fehlend System 1245 61,8   
Gesamt 2016 100,0   
 
Schule vor dem Klinikaufenthalt 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig KIGA 54 2,7 2,7 2,7 
Grundschule 313 15,5 15,9 18,6 
Hauptschule 430 21,3 21,8 40,4 
Förderschule 257 12,7 13,0 53,4 
Realschule 333 16,5 16,9 70,3 
Gymnasium 279 13,8 14,1 84,4 
Berufsausbildung 88 4,4 4,5 88,9 
sonstige Schulen 220 10,9 11,1 100,0 
Gesamt 1974 97,9 100,0  
Fehlend System 42 2,1   
Gesamt 2016 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauptdiagnose (Diagnose 1) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 13 ,6 ,6 ,6 
F00 - F09 3 ,1 ,1 ,8 
F10 - F19 40 2,0 2,0 2,8 
F20 - F29 49 2,4 2,4 5,2 
F30 - F39 370 18,4 18,4 23,6 
F40 - F41 60 3,0 3,0 26,5 
F42 49 2,4 2,4 29,0 
F43 330 16,4 16,4 45,3 
F44 - F48 27 1,3 1,3 46,7 
F50 92 4,6 4,6 51,2 
F60 - F69 35 1,7 1,7 53,0 
F70 - F79 8 ,4 ,4 53,4 
F80 - F89 68 3,4 3,4 56,7 
F90 377 18,7 18,7 75,4 
F91 - F92 244 12,1 12,1 87,5 
F93 157 7,8 7,8 95,3 
F94 61 3,0 3,0 98,4 
F95 10 ,5 ,5 98,9 
F98 23 1,1 1,1 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnose 2 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 813 40,3 40,3 40,3 
F00 - F09 5 ,2 ,2 40,6 
F10 - F19 80 4,0 4,0 44,5 
F20 - F29 13 ,6 ,6 45,2 
F30 - F39 138 6,8 6,8 52,0 
F40 - F41 47 2,3 2,3 54,4 
F42 17 ,8 ,8 55,2 
F43 153 7,6 7,6 62,8 
F44 - F48 29 1,4 1,4 64,2 
F50 40 2,0 2,0 66,2 
F51 4 ,2 ,2 66,4 
F54 3 ,1 ,1 66,6 
F60 - F69 63 3,1 3,1 69,7 
F70 - F79 6 ,3 ,3 70,0 
F80 - F89 25 1,2 1,2 71,2 
F90 235 11,7 11,7 82,9 
F91 - F92 102 5,1 5,1 87,9 
F93 91 4,5 4,5 92,5 
F94 45 2,2 2,2 94,7 
F95 30 1,5 1,5 96,2 
F98 77 3,8 3,8 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnose 3 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 1569 77,8 77,8 77,8 
F10 - F19 43 2,1 2,1 80,0 
F20 - F29 9 ,4 ,4 80,4 
F30 - F39 22 1,1 1,1 81,5 
F40 - F41 16 ,8 ,8 82,3 
F42 7 ,3 ,3 82,6 
F43 40 2,0 2,0 84,6 
F44 - F48 5 ,2 ,2 84,9 
F50 12 ,6 ,6 85,5 
F51 3 ,1 ,1 85,6 
F53 1 ,0 ,0 85,7 
F60 - F69 43 2,1 2,1 87,8 
F70 - F79 3 ,1 ,1 87,9 
F80 - F89 16 ,8 ,8 88,7 
F90 43 2,1 2,1 90,9 
F91 - F92 30 1,5 1,5 92,4 
F93 34 1,7 1,7 94,0 
F94 26 1,3 1,3 95,3 
F95 24 1,2 1,2 96,5 
F98 70 3,5 3,5 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnosen zusammen (Diagnosen 1-3) 
 Antworten Prozent der Fälle 
N Prozent 
 keine / unbekannt 2395 39,6% 118,8% 
F00 - F09 8 0,1% 0,4% 
F10 - F19 163 2,7% 8,1% 
F20 - F29 71 1,2% 3,5% 
F30 - F39 530 8,8% 26,3% 
F40 - F41 123 2,0% 6,1% 
F42 73 1,2% 3,6% 
F43 523 8,6% 25,9% 
F44 - F48 61 1,0% 3,0% 
F50 144 2,4% 7,1% 
F51 7 0,1% 0,3% 
F53 1 0,0% 0,0% 
F54 3 0,0% 0,1% 
F60 - F69 141 2,3% 7,0% 
F70 - F79 17 0,3% 0,8% 
F80 - F89 109 1,8% 5,4% 
F90 655 10,8% 32,5% 
F91 - F92 376 6,2% 18,7% 
F93 282 4,7% 14,0% 
F94 132 2,2% 6,5% 
F95 64 1,1% 3,2% 
F98 170 2,8% 8,4% 
Gesamt 6048 100,0% 300,0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwicklungsstörung 1 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 1600 79,4 79,4 79,4 
F80 163 8,1 8,1 87,5 
F81 153 7,6 7,6 95,0 
F82 73 3,6 3,6 98,7 
F83 20 1,0 1,0 99,7 
F84 2 ,1 ,1 99,8 
F88 3 ,1 ,1 99,9 
F89 2 ,1 ,1 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Entwicklungsstörung 2 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 1897 94,1 94,1 94,1 
F80 48 2,4 2,4 96,5 
F81 29 1,4 1,4 97,9 
F82 35 1,7 1,7 99,7 
F83 3 ,1 ,1 99,8 
F88 4 ,2 ,2 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Entwicklungsstörungen zusammen (Entwicklungsstörungen 1-2) 
 Antworten Prozent der Fälle 
N Prozent 
 keine / unbekannt 3497 86,7% 173,5% 
F80 211 5,2% 10,5% 
F81 182 4,5% 9,0% 
F82 108 2,7% 5,4% 
F83 23 0,6% 1,1% 
F84 2 0,0% 0,1% 
F88 7 0,2% 0,3% 
F89 2 0,0% 0,1% 
Gesamt 4032 100,0% 200,0% 
 
 
 
 
 
 
Intelligenzniveau 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig IQ > 129 19 ,9 1,0 1,0 
IQ 115 - 129 179 8,9 9,3 10,3 
IQ 85 - 114 1450 71,9 75,6 85,9 
IQ 70 - 84 234 11,6 12,2 98,1 
IQ 50 - 69 32 1,6 1,7 99,8 
IQ < 50 4 ,2 ,2 100,0 
Gesamt 1918 95,1 100,0  
Fehlend System 98 4,9   
Gesamt 2016 100,0   
 
 
 
??????????????????????????????????????????????????????????????
 
Abnorme intrafamiliäre Beziehungen 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig nein / unbekannt 1364 67,7 67,7 67,7 
ja 652 32,3 32,3 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Psychische Störung, abweichendes Verhalten oder Behinderung in der Familie 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig nein / unbekannt 1259 62,5 62,5 62,5 
ja 757 37,5 37,5 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Inadäquate / verzerrte intrafamiliäre Kommunikation 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig nein / unbekannt 1372 68,1 68,1 68,1 
ja 644 31,9 31,9 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Abnorme Erziehungsbedingungen 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig nein / unbekannt 1288 63,9 63,9 63,9 
ja 728 36,1 36,1 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 Abnorme unmittelbare Umgebung 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig nein / unbekannt 1099 54,5 54,5 54,5 
ja 917 45,5 45,5 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Akute, belastende Lebensereignisse 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig nein / unbekannt 1751 86,9 86,9 86,9 
ja 265 13,1 13,1 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Gesellschaftliche Belastungsfaktoren 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig nein / unbekannt 1923 95,4 95,4 95,4 
ja 93 4,6 4,6 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Chronische Belastungen in Zusammenhang mit Schule oder Arbeit 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig nein / unbekannt 1761 87,4 87,4 87,4 
ja 255 12,6 12,6 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Belastende Lebensereignisse infolge von Verhaltensstörungen  
oder Behinderungen des Kindes 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig nein / unbekannt 1928 95,6 95,6 95,6 
ja 88 4,4 4,4 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) ? zusammengefasst  
 Antworten Prozent der 
Fälle N Prozent 
Abnorme Umstände 
zusammengefasst 
Abnorme intrafamiliäre Beziehungen 652 14,8% 37,2% 
Psychische Störung, abweichendes 
Verhalten oder Behinderung in der 
Familie 
757 17,2% 43,2% 
Inadäquate / verzerrte intrafamiliäre 
Kommunikation 
644 14,6% 36,8% 
Abnorme Erziehungsbedingungen 728 16,5% 41,6% 
Abnorme unmittelbare Umgebung 917 20,8% 52,3% 
Akute, belastende Lebensereignisse 265 6,0% 15,1% 
Gesellschaftliche Belastungsfaktoren 93 2,1% 5,3% 
Chronische Belastungen im Zusam-
menhang mit Schule oder Arbeit 
255 5,8% 14,6% 
Belastende Lebensereignisse infolge 
von Verhaltensstörungen oder 
Behinderungen des Kindes 
88 2,0% 5,0% 
Gesamt 4399 100,0% 251,1% 
 
Summe ? Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 264 13,1 13,1 13,1 
1 416 20,6 20,6 33,7 
2 510 25,3 25,3 59,0 
3 430 21,3 21,3 80,4 
4 329 16,3 16,3 96,7 
5 48 2,4 2,4 99,1 
6 16 ,8 ,8 99,9 
7 3 ,1 ,1 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Summe ? Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) ? (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig 0 264 13,1 13,1 13,1 
1-2 926 45,9 45,9 59,0 
3-4 759 37,6 37,6 96,7 
5-6 64 3,2 3,2 99,9 
>6 3 ,1 ,1 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Globalbeurteilung (Achse VI) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig 0 ? herausragende / gute soziale 
Funktionen in allen sozialen 
Bereichen 
79 3,9 3,9 3,9 
1 ? mäßige soziale Funktion, aber 
mit vorübergehenden oder 
geringeren Schwierigkeiten in nur 
ein oder zwei Bereichen 
37 1,8 1,8 5,8 
2 ? leichte soziale Beeinträchtigung 107 5,3 5,3 11,1 
3 ? mäßige soziale Beeinträchtigung 
in mindestens ein oder zwei 
Bereichen 
524 26,0 26,0 37,1 
4 ? ernsthafte soziale 
Beeinträchtigung in mindestens ein 
oder zwei Bereichen 
714 35,4 35,4 72,5 
5 ? ernsthafte und durchgängige 
soziale Beeinträchtigung in den 
meisten Bereichen 
520 25,8 25,8 98,3 
6 ? funktionsunfähig in den meisten 
Bereichen 
22 1,1 1,1 99,4 
7 ? schwere und durchgängige 
soziale Beeinträchtigung 
10 ,5 ,5 99,9 
8 ? tiefe und durchgängige soziale 
Beeinträchtigung 
3 ,1 ,1 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Globalbeurteilung (Durchschnitt) 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Achse 6 Globalbeurteilung 2016 0 8 3,72 1,248 
 
JH indiziert ja / nein 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig nein / unbekannt 594 29,5 29,5 29,5 
ja 1422 70,5 70,5 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
 
 
Gutachterliche Stellungnahme 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig nein / unbekannt 1460 72,4 72,4 72,4 
ja 556 27,6 27,6 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Indizierte Maßnahme 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig Erziehungsberatung 44 2,2 3,1 3,1 
SGA 6 ,3 ,4 18,0 
EZB 205 10,2 14,5 17,6 
SPFH 190 9,4 13,4 31,5 
HPT 90 4,5 6,4 37,8 
Pflegefamilie 21 1,0 1,5 39,3 
HzE stationär 312 15,5 22,1 61,4 
§ 35a ambulant 55 2,7 3,9 65,3 
§ 35a teilstationär 54 2,7 3,8 69,1 
§ 35a stationär 250 12,4 17,7 86,8 
andere JH 187 9,3 13,2 100,0 
Gesamt 1414 70,1 100,0  
Fehlend System 602 29,9   
Gesamt 2016 100,0   
 
Indizierte Maßnahme nein / ja 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 602 29,9 29,9 29,9 
Maßnahme(n) indiziert 1414 70,1 70,1 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Indizierte Maßnahmen (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 602 29,9 29,9 29,9 
ambulant 500 24,8 24,8 54,7 
teilstationär 144 7,1 7,1 61,8 
stationär 583 28,9 28,9 90,7 
andere JH 187 9,3 9,3 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 Übereinstimmung JA / Erziehungsberechtigte 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig in Übereinstimmung mit JA 
und Erziehungsberechtigten 
875 43,4 66,5 66,5 
in Übereinstimmung nur mit JA 119 5,9 9,0 75,6 
in Übereinstimmung nur mit 
Erziehungsberechtigten 
180 8,9 13,7 89,3 
in Übereinstimmung mit 
keinem von beiden 
141 7,0 10,7 100,0 
Gesamt 1315 65,2 100,0  
Fehlend System 701 34,8   
Gesamt 2016 100,0   
 
Umgesetzte Maßnahme 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig Erziehungsberatung 27 1,3 4,0 4,0 
SGA 4 ,2 ,6 20,4 
EZB 106 5,3 15,8 19,8 
SPFH 83 4,1 12,3 32,7 
HPT 57 2,8 8,5 41,2 
Pflegefamilie 27 1,3 4,0 45,2 
HzE stationär 137 6,8 20,4 65,5 
§ 35a ambulant 35 1,7 5,2 70,7 
§ 35a teilstationär 32 1,6 4,8 75,5 
§ 35a stationär 101 5,0 15,0 90,5 
andere JH 64 3,2 9,5 100,0 
Gesamt 673 33,4 100,0  
Fehlend System 1343 66,6   
Gesamt 2016 100,0   
 
Umgesetzte Maßnahme nein / ja 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 1343 66,6 66,6 66,6 
Maßnahme(n) umgesetzt 673 33,4 33,4 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
 
 
Umgesetzte Maßnahme (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 1343 66,6 66,6 66,6 
ambulant 255 12,6 12,6 79,3 
teilstationär 89 4,4 4,4 83,7 
stationär 265 13,1 13,1 96,8 
andere JH 64 3,2 3,2 100,0 
Gesamt 2016 100,0 100,0  
 
Inhaltlicher Bedarf der Anschlussmaßnahme(n) 
 Antworten Prozent der Fälle 
N Prozent 
Inhaltlicher Bedarf stationäre Maßnahme mit 
eigener Schule 
192 10,2% 24,1% 
psychopharmakologische 
Weiterbehandlung 
310 16,5% 38,8% 
psychotherapeutische 
Weiterbehandlung 
516 27,4% 64,7% 
Schutz wegen 
Kindeswohlgefährdung 
66 3,5% 8,3% 
Elternarbeit 399 21,2% 50,0% 
geschlossenes Setting 31 1,6% 3,9% 
anderer inhaltlicher Bedarf 80 4,2% 10,0% 
längerfristige familien-
ersetzende Maßnahme 
189 10,0% 23,7% 
mittelfristige Betreuung mit 
Rückführung in Familie 
100 5,3% 12,5% 
Gesamt 1883 100,0% 236,0% 
 
Hilfeplanverfahren 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig ZEITGERECHT  
in der Klinik eröffnet 
692 34,3 65,5 65,5 
NICHT  
in der Klinik eröffnet 
335 16,6 31,7 97,2 
ZU SPÄT  
in der Klinik eröffnet 
30 1,5 2,8 100,0 
Gesamt 1057 52,4 100,0  
Fehlend System 959 47,6   
Gesamt 2016 100,0   
 ?????????????????? ????? Maßnahmen indiziert/empfohlen 
Maßnahmen 
umgesetzt/eingeleitet 
 N % N % 
§ 28: Erziehungsberatung 44 3,1 27 4 
§ 29: Soziale Gruppenarbeit 6 0,4 4 0,6 
§ 30: Erziehungsbeistand 205 14,5 106 15,8 
§ 31: Sozialpädagogische Familienhilfe 190 13,4 83 12,3 
§ 32: Tagesgruppe 90 6,4 57 8,5 
§ 33: Vollzeitpflege 21 1,5 27 4 
§ 34: Heimerziehung 312 22,1 137 20,4 
§ 35a Eingliederungshilfe (ambulant) 55 3,9 35 5,2 
§ 35a Eingliederungshilfe (teilstationär) 54 3,8 32 4,8 
§ 35a Eingliederungshilfe (stationär) 250 17,7 101 15 
andere Jugendhilfemaßnahme 187 13,2 64 9,5 
Gesamt 1414 100 673 100 
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Geschlecht  
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig männlich 716 50,5 54,7 54,7 
weiblich 594 41,9 45,3 100,0 
Gesamt 1310 92,4 100,0  
Fehlend System 108 7,6   
Gesamt 1418 100,0   
 
Alter in Jahren (Durchschnitt) 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Alter in Jahren 1417 3 19 13,05 3,280 
 
Alter in Jahren (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig Kleinkinder  
(2-5 Jahre) 
16 1,1 1,1 1,1 
Kinder  
(6-12 Jahre) 
531 37,4 37,5 38,6 
Teenager  
(13-17 Jahre) 
812 57,3 57,3 95,9 
Junge Erwachsene  
(18-21 Jahre) 
58 4,1 4,1 100,0 
Gesamt 1417 99,9 100,0  
Fehlend System 1 ,1   
Gesamt 1418 100,0   
 
Dauer Klinikaufenthalt in Tagen (Durchschnitt) 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Dauer Aufenthalt 1417 1 356 69,54 62,700 
 
 Dauer Klinikaufenthalt (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig bis zu 1 Monat 482 34,0 34,0 34,0 
bis zu 1/4 Jahr 497 35,0 35,1 69,1 
bis zu 1/2 Jahr 355 25,0 25,1 94,1 
bis zu 1 Jahr 83 5,9 5,9 100,0 
Gesamt 1417 99,9 100,0  
Fehlend System 1 ,1   
Gesamt 1418 100,0   
 
Aufnahmemodus 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig regulär 848 59,8 60,1 60,1 
Notfall 552 38,9 39,1 99,2 
Gutachten 11 ,8 ,8 100,0 
Gesamt 1411 99,5 100,0  
Fehlend System 7 ,5   
Gesamt 1418 100,0   
 
Aufenthalt vor der Klinik 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig Leibliche Eltern 467 32,9 33,1 33,1 
Leibliche KM mit Stiefvater 194 13,7 13,7 46,8 
Leiblicher KV mit Stiefmutter 36 2,5 2,5 49,3 
KM alleinerziehend 368 26,0 26,0 75,4 
KV alleinerziehend 51 3,6 3,6 79,0 
Pflegefamilie 46 3,2 3,3 82,2 
stationäre JH 162 11,4 11,5 93,7 
Reha-Einrichtung 9 ,6 ,6 94,3 
wohnt allein 6 ,4 ,4 94,8 
sonstiger Aufenthalt 74 5,2 5,2 100,0 
Gesamt 1413 99,6 100,0  
Fehlend System 5 ,4   
Gesamt 1418 100,0   
 
 
Schichtzugehörigkeit (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig - an- und ungelernte 
ArbeiterInnen  
(Nr.1-2) 
433 30,5 32,7 32,7 
- FacharbeiterInnen 
- HandwerkerInnen 
- einfache und mittlere 
Angestellte / 
BeamtInnen  
(Nr. 3-4) 
662 46,7 50,0 82,6 
- höhere und leitende 
Ange-stellte / 
BeamtInnen  
(Nr. 5-6) 
132 9,3 10,0 92,6 
- selbständige Gewerbe-
treibende / Handwerker-
Innen (kleiner Betrieb) 
(Nr. 7-9) 
56 3,9 4,2 96,8 
- selbständige 
Handwerker-Innen / 
Landwirte (größerer 
Betrieb) 
- selbständige 
AkademikerInnen 
- größere 
UnternehmerInnen  
(Nr. 10-11) 
42 3,0 3,2 100,0 
Gesamt 1325 93,4 100,0  
Fehlend System 93 6,6   
Gesamt 1418 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
JH vor dem Klinikaufenthalt 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig Erziehungsberatung 80 5,6 12,3 12,3 
EZB 99 7,0 15,3 27,6 
SPFH 108 7,6 16,7 44,3 
Pflegefamilie 43 3,0 6,6 50,9 
Tagesgruppe 73 5,1 11,3 62,2 
stationäre Hilfe 202 14,2 31,2 93,4 
andere JH 43 3,0 6,6 100,0 
Gesamt 648 45,7 100,0  
Fehlend System 770 54,3   
Gesamt 1418 100,0   
 
Schule vor dem Klinikaufenthalt 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig KIGA 35 2,5 2,5 2,5 
Grundschule 244 17,2 17,5 20,0 
Hauptschule 323 22,8 23,2 43,2 
Förderschule 211 14,9 15,1 58,3 
Realschule 217 15,3 15,6 73,9 
Gymnasium 160 11,3 11,5 85,4 
Berufsausbildung 49 3,5 3,5 88,9 
sonstige Schulen 155 10,9 11,1 100,0 
Gesamt 1394 98,3 100,0  
Fehlend System 24 1,7   
Gesamt 1418 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauptdiagnose 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig F00 - F09 3 ,2 ,2 ,2 
F10 - F19 29 2,0 2,1 2,3 
F20 - F29 35 2,5 2,5 4,8 
F30 - F39 239 16,9 17,0 21,7 
F40 - F41 39 2,8 2,8 24,5 
F42 21 1,5 1,5 26,0 
F43 214 15,1 15,2 41,2 
F44 - F48 16 1,1 1,1 42,3 
F50 42 3,0 3,0 45,3 
F60 - F69 28 2,0 2,0 47,3 
F70 - F79 5 ,4 ,4 47,6 
F80 - F89 60 4,2 4,3 51,9 
F90 295 20,8 20,9 72,8 
F91 - F92 204 14,4 14,5 87,3 
F93 110 7,8 7,8 95,1 
F94 47 3,3 3,3 98,4 
F95 5 ,4 ,4 98,8 
F98 17 1,2 1,2 100,0 
Gesamt 1409 99,4 100,0  
Fehlend System 9 ,6   
Gesamt 1418 100,0   
 
Entwicklungsstörung 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig F80 136 9,6 39,5 39,5 
F81 131 9,2 38,1 77,6 
F82 54 3,8 15,7 93,3 
F83 18 1,3 5,2 98,5 
F84 2 ,1 ,6 99,1 
F88 2 ,1 ,6 99,7 
F89 1 ,1 ,3 100,0 
Gesamt 344 24,3 100,0  
Fehlend System 1074 75,7   
Gesamt 1418 100,0   
 
 
 
Intelligenzniveau 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig IQ > 129 11 ,8 ,8 ,8 
IQ 115 - 129 117 8,3 8,6 9,4 
IQ 85 - 114 1030 72,6 75,5 84,9 
IQ 70 - 84 180 12,7 13,2 98,1 
IQ 50 - 69 22 1,6 1,6 99,7 
IQ < 50 4 ,3 ,3 100,0 
Gesamt 1364 96,2 100,0  
Fehlend System 54 3,8   
Gesamt 1418 100,0   
 
Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) ? zusammengefasst 
 Antworten Prozent    
der Fälle N Prozent 
Abnorme Umstände 
zusammengefasst 
Abnorme intrafamiliäre 
Beziehungen 
518 15,2% 40,4% 
Psychische Störung, 
abweichendes Verhalten oder 
Behinderung in der Familie 
579 17,0% 45,2% 
Inadäquate / verzerrte 
intrafamiliäre Kommunikation 
488 14,3% 38,1% 
Abnorme Erziehungsbedingungen 583 17,1% 45,5% 
Abnorme unmittelbare Umgebung 709 20,8% 55,3% 
Akute, belastende 
Lebensereignisse 
204 6,0% 15,9% 
Gesellschaftliche 
Belastungsfaktoren 
68 2,0% 5,3% 
Chronische Belastungen im 
Zusammenhang mit Schule oder 
Arbeit 
198 5,8% 15,4% 
Belastende Lebensereignisse 
infolge von Verhaltensstörungen 
oder Behinderungen des Kindes 
67 2,0% 5,2% 
Gesamt 3414 100,0% 266,3% 
 
 
 
 
 
Summe ? Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 136 9,6 9,6 9,6 
1 245 17,3 17,3 26,9 
2 366 25,8 25,8 52,7 
3 331 23,3 23,3 76,0 
4 278 19,6 19,6 95,6 
5 43 3,0 3,0 98,7 
6 16 1,1 1,1 99,8 
7 3 ,2 ,2 100,0 
Gesamt 1418 100,0 100,0  
 
Summe ? Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) ? 
(gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig 0 136 9,6 9,6 9,6 
1-2 611 43,1 43,1 52,7 
3-4 609 42,9 42,9 95,6 
5-6 59 4,2 4,2 99,8 
>6 3 ,2 ,2 100,0 
Gesamt 1418 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalbeurteilung (Achse VI) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig 0 ? herausragende / gute soziale 
Funktionen in allen sozialen 
Bereichen 
44 3,1 3,1 3,1 
1 ? mäßige soziale Funktion, aber 
mit vorübergehenden oder 
geringeren Schwierigkeiten in nur 
ein oder zwei Bereichen 
17 1,2 1,2 4,3 
2 ? leichte soziale Beeinträchtigung 54 3,8 3,8 8,1 
3 ? mäßige soziale 
Beeinträchtigung in mindestens ein 
oder zwei Bereichen 
368 26,0 26,0 34,1 
4 ? ernsthafte soziale 
Beeinträchtigung in mindestens ein 
oder zwei Bereichen 
526 37,1 37,1 71,2 
5 ? ernsthafte und durchgängige 
soziale Beeinträchtigung in den 
meisten Bereichen 
381 26,9 26,9 98,0 
6 ? funktionsunfähig in den meisten 
Bereichen 
18 1,3 1,3 99,3 
7 ? schwere und durchgängige 
soziale Beeinträchtigung 
7 ,5 ,5 99,8 
8 ? tiefe und durchgängige soziale 
Beeinträchtigung 
3 ,2 ,2 100,0 
Gesamt 1418 100,0 100,0  
 
Globalbeurteilung (Durchschnitt) 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Achse 6 
Globalbeurteilung 
1418 0 8 3,82 1,176 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Übereinstimmung JA / Erziehungsberechtigte 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig in Übereinstimmung mit JA und 
Erziehungsberechtigten 
862 60,8 66,8 66,8 
in Übereinstimmung nur mit JA 118 8,3 9,1 76,0 
in Übereinstimmung nur mit 
Erziehungsberechtigten 
174 12,3 13,5 89,5 
in Übereinstimmung mit keinem 
von beiden 
136 9,6 10,5 100,0 
Gesamt 1290 91,0 100,0  
Fehlend System 128 9,0   
Gesamt 1418 100,0   
 
Hilfeplanverfahren 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig ZEITGERECHT  
in der Klinik eröffnet 
686 48,4 66,3 66,3 
NICHT  
in der Klinik eröffnet 
318 22,4 30,8 97,1 
ZU SPÄT  
in der Klinik eröffnet 
30 2,1 2,9 100,0 
Gesamt 1034 72,9 100,0  
Fehlend System 384 27,1   
Gesamt 1418 100,0   
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
 
 
Geschlecht 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig männlich 225 37,6 42,2 42,2 
weiblich 308 51,5 57,8 100,0 
Gesamt 533 89,1 100,0  
Fehlend System 65 10,9   
Gesamt 598 100,0   
 
Alter in Jahren (Durchschnitt) 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Alter in Jahren 598 2 21 13,91 3,276 
 
Alter in Jahren (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig Kleinkinder (2-5 Jahre) 9 1,5 1,5 1,5 
Kinder (6-12 Jahre) 154 25,8 25,8 27,3 
Teenager (13-17 Jahre) 386 64,5 64,5 91,8 
Junge Erwachsene  
(18-21 Jahre) 
49 8,2 8,2 100,0 
Gesamt 598 100,0 100,0  
 
Dauer Klinikaufenthalt in Tagen (Durchschnitt) 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Dauer Aufenthalt 598 1 334 50,86 54,070 
 
Dauer Klinikaufenthalt (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig bis zu 1 Monat 276 46,2 46,2 46,2 
bis zu 1/4 Jahr 211 35,3 35,3 81,4 
bis zu 1/2 Jahr 96 16,1 16,1 97,5 
bis zu 1 Jahr 15 2,5 2,5 100,0 
Gesamt 598 100,0 100,0  
?
Aufnahmemodus 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig regulär 336 56,2 56,4 56,4 
Notfall 260 43,5 43,6 100,0 
Gesamt 596 99,7 100,0  
Fehlend System 2 ,3   
Gesamt 598 100,0   
 
Aufenthalt vor der Klinik 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig Leibliche Eltern 302 50,5 51,1 51,1 
Leibliche KM mit Stiefvater 53 8,9 9,0 60,1 
Leiblicher KV mit Stiefmutter 9 1,5 1,5 61,6 
KM alleinerziehend 107 17,9 18,1 79,7 
KV alleinerziehend 19 3,2 3,2 82,9 
Pflegefamilie 12 2,0 2,0 84,9 
stationäre JH 52 8,7 8,8 93,7 
Reha-Einrichtung 9 1,5 1,5 95,3 
wohnt allein 2 ,3 ,3 95,6 
sonstiger Aufenthalt 26 4,3 4,4 100,0 
Gesamt 591 98,8 100,0  
Fehlend System 7 1,2   
Gesamt 598 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schichtzugehörigkeit (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig - an- und ungelernte 
ArbeiterInnen  
(Nr.1-2) 
98 16,4 17,8 17,8 
- FacharbeiterInnen 
- HandwerkerInnen 
- einfache und mittlere 
Angestellte / BeamtInnen  
(Nr. 3-4) 
315 52,7 57,2 75,0 
- höhere und leitende Ange-
stellte / BeamtInnen  
(Nr. 5-6) 
87 14,5 15,8 90,7 
- selbständige Gewerbe-
treibende / Handwerker-
Innen (kleiner Betrieb) 
(Nr. 7-9) 
22 3,7 4,0 94,7 
- selbständige Handwerker-
Innen / Landwirte 
(größerer Betrieb) 
- selbständige 
AkademikerInnen 
- größere 
UnternehmerInnen  
(Nr. 10-11) 
29 4,8 5,3 100,0 
Gesamt 551 92,1 100,0  
Fehlend System 47 7,9   
Gesamt 598 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JH vor dem Klinikaufenthalt 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig Erziehungsberatung 12 2,0 9,8 9,8 
EZB 12 2,0 9,8 19,5 
SPFH 17 2,8 13,8 33,3 
Pflegefamilie 10 1,7 8,1 41,5 
Tagesgruppe 6 1,0 4,9 46,3 
stationäre Hilfe 59 9,9 48,0 94,3 
andere JH 7 1,2 5,7 100,0 
Gesamt 123 20,6 100,0  
Fehlend System 475 79,4   
Gesamt 598 100,0   
 
Schule vor dem Klinikaufenthalt 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig KIGA 19 3,2 3,3 3,3 
Grundschule 69 11,5 11,9 15,2 
Hauptschule 107 17,9 18,4 33,6 
Förderschule 46 7,7 7,9 41,6 
Realschule 116 19,4 20,0 61,6 
Gymnasium 119 19,9 20,5 82,1 
Berufsausbildung 39 6,5 6,7 88,8 
sonstige Schulen 65 10,9 11,2 100,0 
Gesamt 580 97,0 100,0  
Fehlend System 18 3,0   
Gesamt 598 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauptdiagnose 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig F10 - F19 11 1,8 1,9 1,9 
F20 - F29 14 2,3 2,4 4,2 
F30 - F39 131 21,9 22,1 26,3 
F40 - F41 21 3,5 3,5 29,8 
F42 28 4,7 4,7 34,5 
F43 116 19,4 19,5 54,0 
F44 - F48 11 1,8 1,9 55,9 
F50 50 8,4 8,4 64,3 
F60 - F69 7 1,2 1,2 65,5 
F70 - F79 3 ,5 ,5 66,0 
F80 - F89 8 1,3 1,3 67,3 
F90 82 13,7 13,8 81,1 
F91 - F92 40 6,7 6,7 87,9 
F93 47 7,9 7,9 95,8 
F94 14 2,3 2,4 98,1 
F95 5 ,8 ,8 99,0 
F98 6 1,0 1,0 100,0 
Gesamt 594 99,3 100,0  
Fehlend System 4 ,7   
Gesamt 598 100,0   
 
Entwicklungsstörung 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig F80 27 4,5 37,5 37,5 
F81 22 3,7 30,6 68,1 
F82 19 3,2 26,4 94,4 
F83 2 ,3 2,8 97,2 
F88 1 ,2 1,4 98,6 
F89 1 ,2 1,4 100,0 
Gesamt 72 12,0 100,0  
Fehlend System 526 88,0   
Gesamt 598 100,0   
 
 
 
 
 
Intelligenzniveau 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig IQ > 129 8 1,3 1,4 1,4 
IQ 115 - 129 62 10,4 11,2 12,6 
IQ 85 - 114 420 70,2 75,8 88,4 
IQ 70 - 84 54 9,0 9,7 98,2 
IQ 50 - 69 10 1,7 1,8 100,0 
Gesamt 554 92,6 100,0  
Fehlend System 44 7,4   
Gesamt 598 100,0   
 
Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) ? zusammengefasst 
 Antworten Prozent der 
Fälle 
N Prozent 
Abnorme Umstände 
zusammengefasst 
Abnorme intrafamiliäre 
Beziehungen 
134 13,6% 28,5% 
Psychische Störung, abweichendes 
Verhalten oder Behinderung in der 
Familie 
178 18,1% 37,9% 
Inadäquate / verzerrte intrafamiliäre 
Kommunikation 
156 15,8% 33,2% 
Abnorme Erziehungsbedingungen 145 14,7% 30,9% 
Abnorme unmittelbare Umgebung 208 21,1% 44,3% 
Akute, belastende 
Lebensereignisse 
61 6,2% 13,0% 
Gesellschaftliche 
Belastungsfaktoren 
25 2,5% 5,3% 
Chronische Belastungen im 
Zusammenhang mit Schule oder 
Arbeit 
57 5,8% 12,1% 
Belastende Lebensereignisse 
infolge von Verhaltensstörungen 
oder Behinderungen des Kindes 
21 2,1% 4,5% 
Gesamt 985 100,0% 209,6% 
 
 
 
 
 
 
 
Summe ? Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 128 21,4 21,4 21,4 
1 171 28,6 28,6 50,0 
2 144 24,1 24,1 74,1 
3 99 16,6 16,6 90,6 
4 51 8,5 8,5 99,2 
5 5 ,8 ,8 100,0 
Gesamt 598 100,0 100,0  
 
Summe ? Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) ? 
(gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig 0 128 21,4 21,4 21,4 
1-2 315 52,7 52,7 74,1 
3-4 150 25,1 25,1 99,2 
5-6 5 ,8 ,8 100,0 
Gesamt 598 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalbeurteilung (Achse VI) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig herausragende / gute soziale 
Funktionen in allen sozialen 
Bereichen 
35 5,9 5,9 5,9 
mäßige soziale Funktion, aber mit 
vorübergehenden oder geringeren 
Schwierigkeiten in nur ein oder zwei 
Bereichen 
20 3,3 3,3 9,2 
leichte soziale Beeinträchtigung 53 8,9 8,9 18,1 
mäßige soziale Beeinträchtigung in 
mindestens ein oder zwei 
Bereichen 
156 26,1 26,1 44,1 
ernsthafte soziale Beeinträchtigung 
in mindestens ein oder zwei 
Bereichen 
188 31,4 31,4 75,6 
ernsthafte und durchgängige 
soziale Beeinträchtigung in den 
meisten Bereichen 
139 23,2 23,2 98,8 
funktionsunfähig in den meisten 
Bereichen 
4 ,7 ,7 99,5 
schwere und durchgängige soziale 
Beeinträchtigung 
3 ,5 ,5 100,0 
Gesamt 598 100,0 100,0  
 
Globalbeurteilung (Durchschnitt) 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Achse 6 
Globalbeurteilung 
598 0 7 3,49 1,378 
 
 
 
 
 
 
 
Übereinstimmung JA / Erziehungsberechtigte 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig in Übereinstimmung mit JA und 
Erziehungsberechtigten 
13 2,2 52,0 52,0 
in Übereinstimmung nur mit JA 1 ,2 4,0 56,0 
in Übereinstimmung nur mit 
Erziehungsberechtigten 
6 1,0 24,0 80,0 
in Übereinstimmung mit keinem 
von beiden 
5 ,8 20,0 100,0 
Gesamt 25 4,2 100,0  
Fehlend System 573 95,8   
Gesamt 598 100,0   
 
Hilfeplanverfahren 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig ZEITGERECHT  
in der Klinik eröffnet 
6 1,0 26,1 26,1 
NICHT  
in der Klinik eröffnet 
17 2,8 73,9 100,0 
Gesamt 23 3,8 100,0  
Fehlend System 575 96,2   
Gesamt 598 100,0   
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Stationäre Maßnahmen 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig § 34 312 55,5 55,5 55,5 
§ 35a stationär 250 44,5 44,5 100,0 
Gesamt 562 100,0 100,0  
 
Geschlecht 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig männlich 277 49,3 52,4 52,4 
weiblich 252 44,8 47,6 100,0 
Gesamt 529 94,1 100,0  
Fehlend System 33 5,9   
Gesamt 562 100,0   
 
Alter in Jahren (Durchschnitt) 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Alter in Jahren 561 5 18 13,96 2,776 
 
Alter in Jahren (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig Kleinkinder  
(2-5 Jahre) 
2 ,4 ,4 ,4 
Kinder  
(6-12 Jahre) 
153 27,2 27,3 27,6 
Teenager  
(13-17 Jahre) 
375 66,7 66,8 94,5 
Junge Erwachsene  
(18-21 Jahre) 
31 5,5 5,5 100,0 
Gesamt 561 99,8 100,0  
Fehlend System 1 ,2   
Gesamt 562 100,0   
 
 
Dauer Klinikaufenthalt in Tagen (Durchschnitt) 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Dauer Aufenthalt 561 1 322 63,13 58,355 
 
Dauer Klinikaufenthalt (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig bis zu 1 Monat 212 37,7 37,8 37,8 
bis zu 1/4 Jahr 202 35,9 36,0 73,8 
bis zu 1/2 Jahr 121 21,5 21,6 95,4 
bis zu 1 Jahr 26 4,6 4,6 100,0 
Gesamt 561 99,8 100,0  
Fehlend System 1 ,2   
Gesamt 562 100,0   
 
Aufnahmemodus 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig regulär 280 49,8 50,4 50,4 
Notfall 268 47,7 48,2 98,6 
Gutachten 8 1,4 1,4 100,0 
Gesamt 556 98,9 100,0  
Fehlend System 6 1,1   
Gesamt 562 100,0   
 
Aufenthalt vor der Klinik 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig Leibliche Eltern 147 26,2 26,2 26,2 
Leibliche KM mit Stiefvater 67 11,9 11,9 38,1 
Leiblicher KV mit Stiefmutter 12 2,1 2,1 40,3 
KM alleinerziehend 125 22,2 22,3 62,6 
KV alleinerziehend 16 2,8 2,9 65,4 
Pflegefamilie 20 3,6 3,6 69,0 
stationäre JH 128 22,8 22,8 91,8 
Reha-Einrichtung 7 1,2 1,2 93,0 
wohnt allein 2 ,4 ,4 93,4 
sonstiger Aufenthalt 37 6,6 6,6 100,0 
Gesamt 561 99,8 100,0  
Fehlend System 1 ,2   
Gesamt 562 100,0   
 Schichtzugehörigkeit (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig - an- und ungelernte 
ArbeiterInnen  
(Nr.1-2) 
187 33,3 36,6 36,6 
- FacharbeiterInnen 
- HandwerkerInnen 
- einfache und mittlere 
Angestellte / BeamtInnen  
(Nr. 3-4) 
242 43,1 47,4 84,0 
- höhere und leitende 
Angestellte / BeamtInnen  
(Nr. 5-6) 
46 8,2 9,0 93,0 
- selbständige Gewerbe-
treibende / Handwerker-
Innen (kleiner Betrieb) 
(Nr. 7-9) 
18 3,2 3,5 96,5 
- selbständige 
HandwerkerInnen / 
Landwirte (größerer Betrieb) 
- selbständige 
AkademikerInnen 
- größere UnternehmerInnen  
(Nr. 10-11) 
18 3,2 3,5 100,0 
Gesamt 511 90,9 100,0  
Fehlend System 51 9,1   
Gesamt 562 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JH vor dem Klinikaufenthalt 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig Erziehungsberatung 30 5,3 8,4 8,4 
EZB 55 9,8 15,3 23,7 
SPFH 45 8,0 12,5 36,2 
Pflegefamilie 17 3,0 4,7 40,9 
Tagesgruppe 30 5,3 8,4 49,3 
stationäre Hilfe 158 28,1 44,0 93,3 
andere JH 24 4,3 6,7 100,0 
Gesamt 359 63,9 100,0  
Fehlend System 203 36,1   
Gesamt 562 100,0   
 
Schule vor dem Klinikaufenthalt 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig KIGA 5 ,9 ,9 ,9 
Grundschule 48 8,5 8,7 9,6 
Hauptschule 146 26,0 26,4 35,9 
Förderschule 104 18,5 18,8 54,7 
Realschule 90 16,0 16,2 70,9 
Gymnasium 70 12,5 12,6 83,6 
Berufsausbildung 23 4,1 4,2 87,7 
sonstige Schulen 68 12,1 12,3 100,0 
Gesamt 554 98,6 100,0  
Fehlend System 8 1,4   
Gesamt 562 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hauptdiagnose 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig F00 - F09 2 ,4 ,4 ,4 
F10 - F19 15 2,7 2,7 3,0 
F20 - F29 18 3,2 3,2 6,3 
F30 - F39 85 15,1 15,2 21,5 
F40 - F41 12 2,1 2,1 23,6 
F42 13 2,3 2,3 25,9 
F43 76 13,5 13,6 39,5 
F44 - F48 4 ,7 ,7 40,3 
F50 23 4,1 4,1 44,4 
F60 - F69 14 2,5 2,5 46,9 
F70 - F79 3 ,5 ,5 47,4 
F80 - F89 26 4,6 4,7 52,1 
F90 119 21,2 21,3 73,3 
F91 - F92 98 17,4 17,5 90,9 
F93 27 4,8 4,8 95,7 
F94 20 3,6 3,6 99,3 
F95 2 ,4 ,4 99,6 
F98 2 ,4 ,4 100,0 
Gesamt 559 99,5 100,0  
Fehlend System 3 ,5   
Gesamt 562 100,0   
 
Entwicklungsstörung 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig F80 33 5,9 27,7 27,7 
F81 52 9,3 43,7 71,4 
F82 20 3,6 16,8 88,2 
F83 11 2,0 9,2 97,5 
F88 2 ,4 1,7 99,2 
F89 1 ,2 ,8 100,0 
Gesamt 119 21,2 100,0  
Fehlend System 443 78,8   
Gesamt 562 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
Intelligenzniveau 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig IQ > 129 7 1,2 1,3 1,3 
IQ 115 - 129 50 8,9 9,3 10,6 
IQ 85 - 114 383 68,1 71,2 81,8 
IQ 70 - 84 83 14,8 15,4 97,2 
IQ 50 - 69 13 2,3 2,4 99,6 
IQ < 50 2 ,4 ,4 100,0 
Gesamt 538 95,7 100,0  
Fehlend System 24 4,3   
Gesamt 562 100,0   
 
Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) ? zusammengefasst 
 Antworten Prozent    
der Fälle N Prozent 
Abnorme Umstände 
zusammengefasst 
Abnorme intrafamiliäre 
Beziehungen 
242 15,6% 46,8% 
Psychische Störung, 
abweichendes Verhalten oder 
Behinderung in der Familie 
274 17,7% 53,0% 
Inadäquate / verzerrte 
intrafamiliäre Kommunikation 
221 14,3% 42,7% 
Abnorme Erziehungsbedingungen 265 17,1% 51,3% 
Abnorme unmittelbare Umgebung 310 20,0% 60,0% 
Akute, belastende 
Lebensereignisse 
88 5,7% 17,0% 
Gesellschaftliche 
Belastungsfaktoren 
35 2,3% 6,8% 
Chronische Belastungen im 
Zusammenhang mit Schule oder 
Arbeit 
73 4,7% 14,1% 
Belastende Lebensereignisse 
infolge von Verhaltensstörungen 
oder Behinderungen des Kindes 
41 2,6% 7,9% 
Gesamt 1549 100,0% 299,6% 
 
 
 
 
 
 
 
Summe ? Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 45 8,0 8,0 8,0 
1 63 11,2 11,2 19,2 
2 117 20,8 20,8 40,0 
3 144 25,6 25,6 65,7 
4 157 27,9 27,9 93,6 
5 24 4,3 4,3 97,9 
6 12 2,1 2,1 100,0 
Gesamt 562 100,0 100,0  
 
Summe ? Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) ? (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig 0 45 8,0 8,0 8,0 
1-2 180 32,0 32,0 40,0 
3-4 301 53,6 53,6 93,6 
5-6 36 6,4 6,4 100,0 
Gesamt 562 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Globalbeurteilung (Achse VI) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig 0 ? herausragende / gute soziale 
Funktionen in allen sozialen 
Bereichen 
17 3,0 3,0 3,0 
1 ? mäßige soziale Funktion, aber 
mit vorübergehenden oder 
geringeren Schwierigkeiten in nur 
ein oder zwei Bereichen 
4 ,7 ,7 3,7 
2 ? leichte soziale Beeinträchtigung 7 1,2 1,2 5,0 
3 ? mäßige soziale 
Beeinträchtigung in mindestens ein 
oder zwei Bereichen 
100 17,8 17,8 22,8 
4 ? ernsthafte soziale 
Beeinträchtigung in mindestens ein 
oder zwei Bereichen 
222 39,5 39,5 62,3 
5 ? ernsthafte und durchgängige 
soziale Beeinträchtigung in den 
meisten Bereichen 
198 35,2 35,2 97,5 
6 ? funktionsunfähig in den meisten 
Bereichen 
9 1,6 1,6 99,1 
7 ? schwere und durchgängige 
soziale Beeinträchtigung 
4 ,7 ,7 99,8 
8 ? tiefe und durchgängige soziale 
Beeinträchtigung 
1 ,2 ,2 100,0 
Gesamt 562 100,0 100,0  
 
Globalbeurteilung (Durchschnitt) 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Achse 6  
Globalbeurteilung 
562 0 8 4,07 1,132 
 
Gutachterliche Stellungnahme 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig nein / unbekannt 280 49,8 49,8 49,8 
ja 282 50,2 50,2 100,0 
Gesamt 562 100,0 100,0  
 
 
 
 
Übereinstimmung JA / Erziehungsberechtigte 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig in Übereinstimmung mit JA und 
Erziehungsberechtigten 
358 63,7 67,9 67,9 
in Übereinstimmung nur mit JA 68 12,1 12,9 80,8 
in Übereinstimmung nur mit 
Erziehungsberechtigten 
50 8,9 9,5 90,3 
in Übereinstimmung mit 
keinem von beiden 
51 9,1 9,7 100,0 
Gesamt 527 93,8 100,0  
Fehlend System 35 6,2   
Gesamt 562 100,0   
 
Umgesetzte Maßnahme 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 218 38,8 38,8 38,8 
Erziehungsberatung 3 ,5 ,5 39,3 
EZB 36 6,4 6,4 45,7 
SPFH 21 3,7 3,7 49,5 
HPT 10 1,8 1,8 51,2 
Pflegefamilie 11 2,0 2,0 53,2 
HzE stationär 125 22,2 22,2 75,4 
§ 35a ambulant 9 1,6 1,6 77,0 
§ 35a teilstationär 17 3,0 3,0 80,1 
§ 35a stationär 93 16,5 16,5 96,6 
andere JH 19 3,4 3,4 100,0 
Gesamt 562 100,0 100,0  
 
Umgesetzte Maßnahme (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 218 38,8 38,8 38,8 
ambulant 69 12,3 12,3 51,1 
teilstationär 27 4,8 4,8 55,9 
stationär 229 40,7 40,7 96,6 
andere JH 19 3,4 3,4 100,0 
Gesamt 562 100,0 100,0  
 
 
Inhaltlicher Bedarf der Anschlussmaßnahme(n) 
 Antworten Prozent der Fälle 
N Prozent 
Inhaltlicher Bedarf stationäre Maßnahme mit 
eigener Schule 
169 13,0% 33,5% 
psychopharmakologische 
Weiterbehandlung 
204 15,7% 40,5% 
psychotherapeutische 
Weiterbehandlung 
322 24,8% 63,9% 
Schutz wegen 
Kindeswohlgefährdung 
51 3,9% 10,1% 
Elternarbeit 226 17,4% 44,8% 
geschlossenes Setting 29 2,2% 5,8% 
anderer inhaltlicher Bedarf 39 3,0% 7,7% 
längerfristige 
familienersetzende Maßnahme 
165 12,7% 32,7% 
mittelfristige Betreuung mit 
Rückführung in Familie 
93 7,2% 18,5% 
Gesamt 1298 100,0% 257,5% 
 
Hilfeplanverfahren 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig ZEITGERECHT  
in der Klinik eröffnet 
332 59,1 72,8 72,8 
NICHT  
in der Klinik eröffnet 
112 19,9 24,6 97,4 
ZU SPÄT  
in der Klinik eröffnet 
12 2,1 2,6 100,0 
Gesamt 456 81,1 100,0  
Fehlend System 106 18,9   
Gesamt 562 100,0   
 
 
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
 
Nicht-stationäre Maßnahmen 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig Erziehungsberatung 44 5,2 5,2 5,2 
EZB 205 24,1 24,1 29,2 
SGA 6 ,7 ,7 29,9 
SPFH 190 22,3 22,3 52,2 
HPT 90 10,6 10,6 62,8 
Pflegefamilie 21 2,5 2,5 65,3 
§ 35a ambulant 55 6,5 6,5 71,7 
§ 35a teilstationär 54 6,3 6,3 78,1 
andere JH 187 21,9 21,9 100,0 
Gesamt 852 100,0 100,0  
 
Geschlecht 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig männlich 436 51,2 56,1 56,1 
weiblich 341 40,0 43,9 100,0 
Gesamt 777 91,2 100,0  
Fehlend System 75 8,8   
Gesamt 852 100,0   
 
Alter in Jahren (Durchschnitt) 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Alter in Jahren 852 3 19 12,46 3,446 
 
Alter in Jahren (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig Kleinkinder  
(2-5 Jahre) 
14 1,6 1,6 1,6 
Kinder  
(6-12 Jahre) 
376 44,1 44,1 45,8 
Teenager  
(13-17 Jahre) 
435 51,1 51,1 96,8 
Junge Erwachsene  
(18-21 Jahre) 
27 3,2 3,2 100,0 
Gesamt 852 100,0 100,0  
 
Dauer Klinikaufenthalt in Tagen (Durchschnitt) 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Dauer Aufenthalt 852 1 356 73,77 65,069 
 
Dauer Klinikaufenthalt (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig bis zu 1 Monat 268 31,5 31,5 31,5 
bis zu 1/4 Jahr 295 34,6 34,6 66,1 
bis zu 1/2 Jahr 232 27,2 27,2 93,3 
bis zu 1 Jahr 57 6,7 6,7 100,0 
Gesamt 852 100,0 100,0  
 
Aufnahmemodus 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig regulär 566 66,4 66,5 66,5 
Notfall 282 33,1 33,1 99,6 
Gutachten 3 ,4 ,4 100,0 
Gesamt 851 99,9 100,0  
Fehlend System 1 ,1   
Gesamt 852 100,0   
 
Aufenthalt vor der Klinik 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig Leibliche Eltern 319 37,4 37,6 37,6 
Leibliche KM mit Stiefvater 127 14,9 15,0 52,6 
Leiblicher KV mit Stiefmutter 24 2,8 2,8 55,4 
KM alleinerz. 242 28,4 28,5 84,0 
KV alleinerz. 35 4,1 4,1 88,1 
Pflegefamilie 26 3,1 3,1 91,2 
stationäre JH 32 3,8 3,8 94,9 
Reha-Einrichtung 2 ,2 ,2 95,2 
wohnt allein 4 ,5 ,5 95,6 
sonstiger Aufenthalt 37 4,3 4,4 100,0 
Gesamt 848 99,5 100,0  
Fehlend System 4 ,5   
Gesamt 852 100,0   
 
 
 Schichtzugehörigkeit (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig - an- und ungelernte 
ArbeiterInnen  
(Nr.1-2) 
245 28,8 30,2 30,2 
- FacharbeiterInnen 
- HandwerkerInnen 
- einfache und mittlere 
Angestellte / BeamtInnen  
(Nr. 3-4) 
418 49,1 51,5 81,8 
- höhere und leitende 
Angestellte / BeamtInnen  
(Nr. 5-6) 
86 10,1 10,6 92,4 
- selbständige Gewerbe-
treibende / Handwerker-
Innen (kleiner Betrieb)  
(Nr. 7-9) 
38 4,5 4,7 97,0 
- selbständige 
HandwerkerInnen / 
Landwirte (größerer Betrieb) 
- selbständige 
AkademikerInnen 
- größere UnternehmerInnen  
(Nr. 10-11) 
24 2,8 3,0 100,0 
Gesamt 811 95,2 100,0  
Fehlend System 41 4,8   
Gesamt 852 100,0   
 
JH vor dem Klinikaufenthalt 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig Erziehungsberatung 50 5,9 17,4 17,4 
EZB 44 5,2 15,3 32,8 
SPFH 63 7,4 22,0 54,7 
Pflegefamilie 26 3,1 9,1 63,8 
Tagesgruppe 43 5,0 15,0 78,7 
stationäre Hilfe 42 4,9 14,6 93,4 
andere JH 19 2,2 6,6 100,0 
Gesamt 287 33,7 100,0  
Fehlend System 565 66,3   
Gesamt 852 100,0   
 Schule vor dem Klinikaufenthalt 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig KIGA 30 3,5 3,6 3,6 
Grundschule 195 22,9 23,3 26,9 
Hauptschule 176 20,7 21,0 47,9 
Förderschule 106 12,4 12,7 60,6 
Realschule 127 14,9 15,2 75,7 
Gymnasium 90 10,6 10,8 86,5 
Berufsausbildung 26 3,1 3,1 89,6 
sonstige Schulen 87 10,2 10,4 100,0 
Gesamt 837 98,2 100,0  
Fehlend System 15 1,8   
Gesamt 852 100,0   
 
Hauptdiagnose 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig F00 - F09 1 ,1 ,1 ,1 
F10 - F19 14 1,6 1,7 1,8 
F20 - F29 17 2,0 2,0 3,8 
F30 - F39 154 18,1 18,2 22,0 
F40 - F41 26 3,1 3,1 25,1 
F42 8 ,9 ,9 26,0 
F43 137 16,1 16,2 42,2 
F44 - F48 12 1,4 1,4 43,6 
F50 19 2,2 2,2 45,9 
F60 - F69 14 1,6 1,7 47,5 
F70 - F79 2 ,2 ,2 47,8 
F80 - F89 34 4,0 4,0 51,8 
F90 175 20,5 20,7 72,5 
F91 - F92 105 12,3 12,4 84,9 
F93 83 9,7 9,8 94,7 
F94 27 3,2 3,2 97,9 
F95 3 ,4 ,4 98,2 
F98 15 1,8 1,8 100,0 
Gesamt 846 99,3 100,0  
Fehlend System 6 ,7   
Gesamt 852 100,0   
 
 
 
Entwicklungsstörung 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig F80 101 11,9 45,3 45,3 
F81 79 9,3 35,4 80,7 
F82 34 4,0 15,2 96,0 
F83 7 ,8 3,1 99,1 
F84 2 ,2 ,9 100,0 
Gesamt 223 26,2 100,0  
Fehlend System 629 73,8   
Gesamt 852 100,0   
 
Intelligenzniveau 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig IQ > 129 4 ,5 ,5 ,5 
IQ 115 - 129 67 7,9 8,2 8,6 
IQ 85 - 114 644 75,6 78,3 87,0 
IQ 70 - 84 96 11,3 11,7 98,7 
IQ 50 - 69 9 1,1 1,1 99,8 
IQ < 50 2 ,2 ,2 100,0 
Gesamt 822 96,5 100,0  
Fehlend System 30 3,5   
Gesamt 852 100,0   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) ? zusammengefasst 
 Antworten Prozent 
der Fälle N Prozent 
Abnorme Umstände 
zusammengefasst 
Abnorme intrafamiliäre Beziehungen 274 14,8% 36,0% 
Psychische Störung, abweichendes 
Verhalten oder Behinderung in der 
Familie 
304 16,4% 39,9% 
Inadäquate / verzerrte intrafamiliäre 
Kommunikation 
264 14,2% 34,7% 
Abnorme Erziehungsbedingungen 317 17,1% 41,7% 
Abnorme unmittelbare Umgebung 397 21,4% 52,2% 
Akute, belastende Lebensereignisse 114 6,2% 15,0% 
Gesellschaftliche 
Belastungsfaktoren 
33 1,8% 4,3% 
Chronische Belastungen im Zusam-
menhang mit Schule oder Arbeit 
125 6,7% 16,4% 
Belastende Lebensereignisse 
infolge von Verhaltensstörungen 
oder Behinderungen des Kindes 
25 1,3% 3,3% 
Gesamt 1853 100,0% 243,5% 
 
Summe ? Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 91 10,7 10,7 10,7 
1 181 21,2 21,2 31,9 
2 248 29,1 29,1 61,0 
3 187 21,9 21,9 83,0 
4 120 14,1 14,1 97,1 
5 18 2,1 2,1 99,2 
6 4 ,5 ,5 99,6 
7 3 ,4 ,4 100,0 
Gesamt 852 100,0 100,0  
 
Summe ? Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände (Achse V) ? (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte Prozente 
Gültig 0 91 10,7 10,7 10,7 
1-2 429 50,4 50,4 61,0 
3-4 307 36,0 36,0 97,1 
5-6 22 2,6 2,6 99,6 
>6 3 ,4 ,4 100,0 
Gesamt 852 100,0 100,0  
 Globalbeurteilung (Achse VI) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig 0 ? herausragende / gute 
soziale Funktionen in allen 
sozialen Bereichen 
26 3,1 3,1 3,1 
1 ? mäßige soziale Funktion, 
aber mit vorübergehenden 
oder geringeren 
Schwierigkeiten in nur ein oder 
zwei Bereichen 
13 1,5 1,5 4,6 
2 ? leichte soziale 
Beeinträchtigung 
47 5,5 5,5 10,1 
3 ? mäßige soziale 
Beeinträchtigung in 
mindestens ein oder zwei 
Bereichen 
268 31,5 31,5 41,5 
4 ? ernsthafte soziale 
Beeinträchtigung in 
mindestens ein oder zwei 
Bereichen 
301 35,3 35,3 76,9 
5 ? ernsthafte und 
durchgängige soziale 
Beeinträchtigung in den 
meisten Bereichen 
183 21,5 21,5 98,4 
6 ? funktionsunfähig in den 
meisten Bereichen 
9 1,1 1,1 99,4 
7 ? schwere und durchgängige 
soziale Beeinträchtigung 
3 ,4 ,4 99,8 
8 ? tiefe und durchgängige 
soziale Beeinträchtigung 
2 ,2 ,2 100,0 
Gesamt 852 100,0 100,0  
 
Globalbeurteilung (Durchschnitt) 
 N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung 
Achse 6  
Globalbeurteilung 
852 0 8 3,66 1,173 
 
 
 
 
 
 
Gutachterliche Stellungnahme 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig nein / unbekannt 578 67,8 67,8 67,8 
ja 274 32,2 32,2 100,0 
Gesamt 852 100,0 100,0  
 
Übereinstimmung JA / Erziehungsberechtigte 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig in Übereinstimmung mit JA und 
Erziehungsberechtigten 
504 59,2 66,1 66,1 
in Übereinstimmung nur mit JA 50 5,9 6,6 72,6 
in Übereinstimmung nur mit 
Erziehungsberechtigten 
124 14,6 16,3 88,9 
in Übereinstimmung mit 
keinem von beiden 
85 10,0 11,1 100,0 
Gesamt 763 89,6 100,0  
Fehlend System 89 10,4   
Gesamt 852 100,0   
 
Umgesetzte Maßnahme 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 527 61,9 61,9 61,9 
Erziehungsberatung 24 2,8 2,8 64,7 
EZB 70 8,2 8,2 72,9 
SGA 4 ,5 ,5 73,4 
SPFH 62 7,3 7,3 80,6 
HPT 47 5,5 5,5 86,2 
Pflegefamilie 16 1,9 1,9 88,0 
HzE stationär 11 1,3 1,3 89,3 
§ 35a ambulant 26 3,1 3,1 92,4 
§ 35a teilstationär 15 1,8 1,8 94,1 
§ 35a stationär 7 ,8 ,8 95,0 
andere JH 43 5,0 5,0 100,0 
Gesamt 852 100,0 100,0  
 
 
 
 
 
Umgesetzte Maßnahme (gruppiert) 
 Häufigkeit Prozent Gültige Prozente Kumulierte 
Prozente 
Gültig keine / unbekannt 527 61,9 61,9 61,9 
ambulant 186 21,8 21,8 83,7 
teilstationär 62 7,3 7,3 91,0 
stationär 34 4,0 4,0 95,0 
andere JH 43 5,0 5,0 100,0 
Gesamt 852 100,0 100,0  
 
Inhaltlicher Bedarf der Anschlussmaßnahme(n) 
 Antworten Prozent der 
Fälle N Prozent 
Inhaltlicher Bedarf stationäre Maßnahme mit 
eigener Schule 
23 4,2% 8,6% 
psychopharmakologische 
Weiterbehandlung 
102 18,6% 37,9% 
psychotherapeutische 
Weiterbehandlung 
175 31,9% 65,1% 
Schutz wegen 
Kindeswohlgefährdung 
15 2,7% 5,6% 
Elternarbeit 163 29,7% 60,6% 
geschlossenes Setting 2 0,4% 0,7% 
anderer inhaltlicher Bedarf 38 6,9% 14,1% 
längerfristige familienersetzende 
Maßnahme 
23 4,2% 8,6% 
mittelfristige Betreuung mit 
Rückführung in Familie 
7 1,3% 2,6% 
Gesamt 548 100,0% 203,7% 
 
Hilfeplanverfahren 
 Häufigkeit Prozent Gültige 
Prozente 
Kumulierte 
Prozente 
Gültig ZEITGERECHT  
in der Klinik eröffnet 
354 41,5 61,4 61,4 
NICHT  
in der Klinik eröffnet 
205 24,1 35,5 96,9 
ZU SPÄT  
in der Klinik eröffnet 
18 2,1 3,1 100,0 
Gesamt 577 67,7 100,0  
Fehlend System 275 32,3   
Gesamt 852 100,0   
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Achse V ? Assoziierte aktuelle abnorme psychosoziale Umstände 
 
Keine:  
0 = unzutreffend 
1 =  trifft zu 
9 = logisch nicht möglich/unbekannt 
 
1. 
Abnorme intrafamiliäre Beziehungen 
Mangel an Wärme in der Eltern-Kind Beziehung, Disharmonie in der Familie zwischen 
Erwachsenen feindliche Ablehnung/ Sündenbockzuweisung gegenüber Kind, körperliche 
Kindesmisshandlung, sexueller Missbrauch (innerhalb der Familie) 
0   1 9 
2. 
Psychische Störung, abweichendes Verhalten oder Behinderung in der Familie 
Psychische Störung/abweichendes Verhalten eines Elternteils, Behinderung eines 
Elternteils, Behinderung der Geschwister 
 
0   1 9 
3. 
Inadäquate/verzerrte intrafamiliäre Kommunikation 
Widersprüchliche Botschaften, Tendenz, über längere Zeit zu niemand Bestimmten zu 
sprechen, unangebrachte Zurückhalten von familiären Schlüsselfunktionen, regelmäßige 
Verleugnung familiärer Schwierigkeiten.. 
 
0   1 9 
4. 
Abnorme Erziehungsbedingungen 
Elterliche Überfürsorge, unzureichende elterliche Aufsicht/ Steuerung, Erziehung, die 
eine unzureichende Erfahrung vermittelt, unangemessene Anforderungen/Nötigungen 
durch Eltern 
 
0   1 9 
5. 
Abnorme unmittelbare Umgebung 
Erziehung in einer Institution, abweichende Elternsituation, isolierte Familie, 
Lebensbedingungen mit möglicher psychosozialer Gefährdung 
0   1 9 
6. 
Akute, belastende Lebensereignisse 
Verlust einer Liebes- oder engen Beziehung, bedrohliche Umstände infolge von 
Fremdunterbringung, negativ veränderte familiäre Beziehungen durch neue 
Familienmitglieder, Ereignisse, die zur Herabsetzung der Selbstachtung führen, sexu-
eller Missbrauch (außerhalb der Familie), unmittelbare, beängstigende Erlebnisse 
 
0   1 9 
7. 
Gesellschaftliche Belastungsfaktoren 
Verfolgung oder Diskriminierung, Migration oder soziale Verpflanzung 
 
0   1 9 
8. 
Chronische Belastungen im Zusammenhang mit Schule oder Arbeit 
Abnorme Streitbeziehungen mit Schülern/Mitarbeitern, Sündenbockzuweisung durch 
Lehrer/Ausbilder, allgemeine Unruhe in Schule/Arbeitssituation 
 
0 1 9 
9. 
Belastende Lebensereignisse infolge von Verhaltensstörungen oder 
Behinderungen des Kindes 
Institutionelle Erziehung, bedrohliche Umstände infolge von Fremdunterbringung, 
abhängige Ereignisse, die zur Herabsetzung der Selbstachtung führen 
0 1 9 
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